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254. Neumología y Alergología Infantil, Hospital La Fe, Valencia, Spain. 
255. Center for Health Technology and Services Research - CINTESIS and Department of Internal Medicine, Centro 
Hospitalar Sao Joao, Porto, Portugal. 
256. Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon (CARSAT-LR), Montpellier, France. 
257. Director of Department of Pharmacy of University of Naples Federico II, Naples, Italy. 
258. ENT Department, University Hospital of Kinshasa, Kinshasa, Congo. 
259. Department of Allergy, Immunology and Respiratory Medicine, Alfred Hospital and Central Clinical School, 
Monash University, Melbourne, Victoria, Australia; Department of Immunology, Monash University, Melbourne, 
Victoria, Australia. 
260. Medical center "Research expert", Varna, Bulgaria. 
261. National Hospital Organization, Tokyo National Hospital, Tokyo, Japan. 
262. Dept of Otorhinolaryngology, Chiba University Hospital, Chiba, Japan. 
263. Dept of Otolaryngology, Nippon Medical School, Tokyo, Japan. 
264. Allergologo, Jalisco, Guadalajara, Mexico. 
265. Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles de Gaulle, Ouagadougou, Burkina Faso. 
266. Dept of Comparative Medicine; Messerli Research Institute of the University of Veterinary Medicine and Medical 
University, Vienna, Austria. 
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267. Department of Immunology and Allergology, Faculty of Medicine and Faculty Hospital in Pilsen, Charles University 
in Prague, Pilsen, Czech Republic. 
268. Division of Infection, Immunity & Respiratory Medicine, Royal Manchester Children's Hospital, University of 
Manchester, Manchester, UK, and Allergy Department, 2nd Pediatric Clinic, Athens General Children's Hospital 
"P&A Kyriakou," University of Athens, Athens, Greece.  
269. Department of Allergy and Clinical Immunology, Ajou University School of Medicine, Suwon, South Korea. 
270. Respiratory Medicine, Department of Medical Sciences, University of Ferrara, Ferrara, Italy. 
271. Allergy and Respiratory Diseases, Ospedale Policlino San Martino -University of Genoa, Italy. 
272. Farmacias Holon, Lisbon, Portugal. 
273. Department of Pediatrics, Nippon Medical School, Tokyo, Japan. 
274. University of Southern Denmark, Kolding, Denmark. 
275. Université Grenoble Alpes, Laboratoire HP2, Grenoble, INSERM, U1042 and CHU de Grenoble, France. 
276. Allergy Unit, CUF-Porto Hospital and Institute; Center for Research in Health Technologies and information 
systems CINTESIS, Universidade do Porto, Portugal. 
277. Sociologist, municipality area n33, Sorrento, Italy. 
278. Center for Rhinology and Allergology, Wiesbaden, Germany. 
279. Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Universitätsmedizin Mannheim, Medical Faculty 
Mannheim, Heidelberg University, Mannheim, Germany. 
280. Centre for empowering people and communites, Dublin, UK. 
281. Conseil Général de l'Economie Ministère de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique, Paris, France. 
282. Société de Pneumologie de Langue Française, Espace francophone de Pneumologie, Paris, France. 
283. Département de pédiatrie, CHU de Grenoble, Grenoble France. 
284. Medical School, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus. 
285. Children’s Hospital Srebrnjak, Zagreb, School of Medicine, University J.J. Strossmayer, Osijek, Croatia. 
286. Karl Landsteiner Institute for Clinical and Experimental Pneumology, Hietzing Hospital, Vienna, Austria. 
287. University Hospital 'Sv. Ivan Rilski'", Sofia, Bulgaria. 
288. Allergy Diagnostic and Clinical Research Unit, University of Cape Town Lung Institute, Cape Town, South Africa. 
289. Vice-Presidente of IML, Milano, Italy. 
290. Centre of Academic Primary Care, Division of Applied Health Sciences, University of Aberdeen, Aberdeen, United 
Kingdom ; Observational and Pragmatic Research Institute, Singapore, Singapore. 
291. Department of Otorhinolaryngology University of Crete School of Medicine, Heraklion, Greece. 
292. European Forum for Research and Education in Allergy and Airway Diseases (EUFOREA), Brussels, Belgium.  
293. Allergologo, cancun quintana roo, Mexico.  
294. LungenClinic Grosshansdorf, Airway Research Center North, Member of the German Center for Lung Research 
(DZL), Grosshansdorf, Germany Department of Medicine, Christian Albrechts University, Airway Research Center 
North, Member of the German Center for Lung Research (DZL), Kiel, Germany.  
295. Department of Nephrology and Endocrinology, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden. 
296. Farmácia São Paio, Vila Nova de Gaia, Porto, Portugal. 
297. St Vincent’s Hospital and University of Sydney, Sydney, New South Wales, Australia. 
298. Allergologo, Mexico City, Mexico 
299. Serviço de Pneumologia-Hosp das Clinicas UFPE-EBSERH, Recife, Brazil. 
300. Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, Brazil. 
301. Centre of Pneumology,  Coimbra University Hospital, Portugal. 
302. Polibienestar Research Institute, University of Valencia, Valencia, Spain. 
303. Pediatric Allergy and Clinical Immunology, Hospital Angeles Pedregal, Mexico City,  Mexico. 
304. Getafe University Hospital Department of Geriatrics, Madrid, Spain. 
305. Association Asthme et Allergie, Paris, France. 
306. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil.  
307. Primary Care Respiratory Research Unit Institutode Investigación Sanitaria de Palma IdisPa, Palma de Mallorca, 
Spain. 
308. Allergy Unit, Presidio Columbus, Rome, Catholic University of Sacred Heart, Rome and IRCCS Oasi Maria SS, Troina, 
Italy. 
309. Hospital General, Mexico City, Mexico. 
310. Regione Piemonte, Torino, Italy. 
311. Medical University of Graz,  Department of Internal Medicine, Graz, Austria. 
312. Serviço de Imunoalergologia Hospital da Luz, Lisboa, Portugal. 
313. Hospital de Clinicas, University of Parana, Brazil. 
314. Division of Allergy Asthma and Clinical Immunology, Emek Medical Center, Afula, Israel. 
315. Honorary Clinical Research Fellow, Allergy and Respiratory Research Group, The University of Edinburgh, 
Edinburgh, UK. 
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316. Showa University School of Medicine, Tokyo, Japan. 
317. Association of Finnish Pharmacies, Helsinki, Finland. 
318. Allergy and Clinical Immunology Department, Centro Médico-Docente la, Trinidad and Clínica El Avila, Caracas, 
Venezuela. 
319. Faculty of Medicine, Autnonous University of Madrid, Spain. 
320. The Royal National TNE Hospital, University College London, UK. 
321. DIBIMIS, University of Palermo, Italy. 
322. Allergy Unit, Department of Dermatology, University Hospital of Zurich, Zürich, Switzerland. 
323. Asthma Reference Center, Escola Superior de Ciencias da Santa Casa de Misericordia de Vitoria - Esperito Santo,  
Brazil. 
324. The Usher Institute of Population Health Sciences and Informatics, The University of Edinburgh, Edinburgh, UK. 
325. Department of Pediatrics & Child Health, Department of Immunology, Faculty of Medicine, University of 
Manitoba, Winnipeg, Manitoba, Canada. 
326. INSERM, Université Grenoble Alpes, IAB, U 1209, Team of Environmental Epidemiology applied to Reproduction 
and Respiratory Health, Université Joseph Fourier, Grenoble, France. 
327. Sociedad Paraguaya de Alergia Asma e Inmunologı´a, Paraguay. 
328. Division of Allergy, Clinical Immunology and Rheumatology, Department of Pediatrics, Federal University of São 
Paulo, São Paulo, Brazil.  
329. European Health Futures Forum (EHFF), Dromahair, Ireland. 
330. ENT, Aachen, Germany. 
331. Kyrgyzstan National Centre of Cardiology and Internal medicine, Euro-Asian respiratory Society, Bishkek, 
Kyrgyzstan. 
332. University Hospital Olomouc, Czech Republic. 
333. Department of Paediatric and Adolescent medicine, University Hospital of North Norway, Tromsø, Paediatric 
Research Group, Deptarment of Clinical Medicine, Faculty of Health Sciences, UiT The Arctic University of Norway, 
Tromsø, Norway. 
334. Presidente, IML (Lombardy Medical Initiative), Bergamo, Italy. 
335. Pulmonary Division, Heart Institute (InCor), Hospital da Clinicas da Faculdade de Medicina da Universidade de Sao 
Paulo, Sao Paulo, Brazil. 
336. Public Health Institute of Vilnius University, Vilnius, Lithuania. 
337. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil. 
338. RNSA (Réseau National de Surveillance Aérobiologique), Brussieu, France. 
339. The Hospital for Sick Children, Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto, Canada. 
340. Imunoalergologia, Centro Hospitalar Universitário de Coimbra and Faculty of Medicine, University of Coimbra, 
Portugal. 
341. Department of ENT, Medical University of Graz, Austria. 
342. Campania Region, Division on Pharmacy and devices policy, Naples, Italy. 
343. Department of Respiratory Medicine, Hvidovre Hospital & University of Copenhagen, Denmark. 
344. Universidade Federal dos Pampas, Uruguaiana, Brazil.  
345. Division of Immunopathology, Department of Pathophysiology and Allergy Research, Center for Pathophysiology, 
Infectiology and Immunology, Medical University of Vienna, Vienna, Austria. 
346. Pneumology and Allergy Department CIBERES and Clinical & Experimental Respiratory Immunoallergy, IDIBAPS, 
University of Barcelona, Spain. 
347. Vilnius University Institute of Clinical Medicine, Clinic of Children's Diseases, and Institute of Health Sciences, 
Department of Public Health, Vilnius, Lithuania; European Academy of Paediatrics (EAP/UEMS-SP), Brussels, 
Belgium. 
348. Department of Lung Diseases and Clinical Immunology Allergology, University of Turku and Terveystalo allergy 
clinic, Turku, Finland. 
349. PELyon; HESPER 7425, Health Services and Performance Resarch - Université Claude Bernard Lyon, France. 
350. Immunology and Allergy Unit, Department of Medicine Solna, Karolinska Institutet and University Hospital, 
Stockholm. 
351. Department of Chest Medicine, Centre Hospitalier Universitaire UCL Namur, Université Catholique de Louvain, 
Yvoir, Belgium. 
352. University of Bari Medical School, Unit of Geriatric Immunoallergology, Bari, Italy. 
353. Pulmonary Unit, Department of Medical Specialties, Arcispedale SMaria Nuova/IRCCS, AUSL di Reggio Emilia, Italy. 
354. FILHA, Finnish Lung Association, Helsinki, Finland. 
355. Pulmonary Environmental Epidemiology Unit, CNR Institute of Clinical Physiology, Pisa, Italy ; and CNR Institute of 
Biomedicine and Molecular Immunology "A Monroy", Palermo, Italy. 
356. Medical University, Plovdiv, Bulgaria, Department of Otorhinolaryngology, Plovdiv, Bulgaria. 
357. Sotiria Hospital, Athens, Greece. 
358. Dept of Otorhinolaryngology, Universitätsklinikum Düsseldorf, Germany. 
359. Asthma UK, Mansell street, London, UK. 
360. Nova Southeastern University, Fort Lauderdale, Florida, USA. 
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361. Department of Otolaryngology, Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore, Singapore, 
Singapore. 
362. Department of Medicine, Clinical Immunology and Allergy, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada. 
363. Division of Immunodermatology and Allergy Research, Department of Dermatology and Allergy, Hannover 
Medical School, Hannover, Germany. 
364. Department of Medicine Solna, Immunology and Allergy Unit, Karolinska Institutet and Department of ENT 
diseases, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden. 
365. Eshelman School of Pharmacy, University of North Carolina, Chapel Hill, NC, USA. 
366. International Primary Care Respiratory Group IPCRG, Aberdeen, Scotland. 
367. Bradford Institute for Health Research, Bradford Royal Infirmary, Bradford, UK. 
368. Allergologyst - Medical College of Medical Faculty, Thracian University, Stara Zagora, Bulgaria. 
369. Department of Research, Olmsted Medical Center, Rochester, Minnesota, USA. 
370. Cyprus International Institute for Environmental & Public Health in Association with Harvard School of Public 
Health, Cyprus University of Technology, Limassol, Cyprus; Department of Pediatrics, Hospital "Archbishop 
Makarios III", Nicosia, Cyprus. 
371. Celal Bayar University Department of Pulmonology, Manisa, Turkey. 
372. The Allergy and Asthma Institute, Islamabad, Pakistan. 
373. Department of Paediatrics and Child Health, Red Cross Children's 
Hospital, and MRC Unit on Child & Adolescent Health, University of Cape Town, Cape Town, South Africa. 
374. Department of Otolaryngology Head and Neck Surgery, Beijing TongRen Hospital and Beijing Institute of 
Otolaryngology, Beijing, China. 
375. Universidad Católica de Córdoba, Córdoba, Argentina. 
376. University Clinic of Respiratory and Allergic Diseases, Golnik, Slovenia. 
377. Gesundheitsregion KölnBonn - HRCB Projekt GmbH, Kohln, Germany. 
378. Akershus University Hospital, Department of Otorhinolaryngology, Akershus, Norway. 
379. Chief of Staff, the Northern Health Science Alliance (NHSA) and Director and Founder of Northern Health Matters 
Ltd, Manchester, UK. 
380. President of Kazakhstan Association of Allergology and Clinical Immunology, Department of  Allergology and 
Clinical Immunology of the Kazakh National Medical University, Kazakhstan. 
381.  Division of Respiratory and Allergic Diseases,Hospital 'A Cardarelli', University of  Naples Federico II, Naples, Italy. 
 
